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野には昧質応答性の局在化 Cchemotopic organization) が存在すること，第V層のニューロンは他の
層のニューロンに比べ，味質応答特異性が高いこと等が明らかとなった。
本研究は従来ほとんどわかっていなかった大脳皮質味覚野の局在部位と基本的な味覚情報処理の神経
機構を明らかにしたものであり，歯学博士の学位請求に十分値するものと認めるO
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